






Aquest portal general d’Àfrica ofereix, a la seva pàgina principal, les notícies d’actuali-
tat més recent del continent africà, així com alguns documents i dossiers especials sobre
temes com l’informe de les Nacions Unides sobre els Drets Humans a Guinea Equatorial
del 2001, el turisme al Marroc o la independència de Somalilàndia.
Aquest web també inclou les següents seccions:
Notícies, enllaços i documents d’anàlisi classificats per països; entre els temes que
tracta, destaquem: cultura, drets humans, fòrums de discussió, mapes, medi ambient,
mitjans de comunicació, qüestions de gènere i organitzacions.
Accés als arxius de totes les notícies publicades, classificades per països, per ordre cro-
nològic i per dossiers especials. Conté un motor de cerca.
Calendari de les activitats relacionades amb Àfrica a Espanya i diverses adreces d’in-
terès d’organitzacions i instituts culturals al país. 
ALLAFRICA.COM
http://allafrica.com
Idioma: anglès i francès
AllAfrica Global Media és un proveïdor de notícies i informació africanes. A través del seu
web ofereix els seus serveis als diversos clients, ja siguin institucions o agències.
Incorpora les darreres notícies a mesura que van apareixent. 
Cada dia edita més de 500 notícies de més de 80 mitjans de comunicació africans i de
redactors de la pròpia plantilla.
Diverses possibilitats d’accés als enllaços: pels titulars del dia, per seccions (ex.: eco-
nomia, esports, salut i sida, editorials, llibres i música, art, infància i educació,
PanAfrica, mitjans de comunicació, religió, medi ambient, tecnologia, viatges, especials)
o per regions (Àfrica del Nord, de l’Est, Occidental, Central i del Sud). 
Secció dedicada a reportatges gràfics classificats per temes que van des de l’art
modern a Àfrica fins a les darreres eleccions celebrades a Ghana o la crisi dels refugiats
a Guinea.




Una extensa guia de tot el continent. Aquest web ens ofereix informacions diverses clas-
sificades en les següents seccions:
Notícies sobre Àfrica: classificades per categories (agències, diaris, ràdios i televisions,
publicacions periòdiques, etc.) i per recursos (socis dels mitjans de comunicació afri-
cans).
Països: tots els països africans classificats per ordre alfabètic amb els seus enllaços
corresponents.
Temes: enllaços agrupats per temes. Destaquem els següents: art, desenvolupament,








Web amb informació molt detallada i extensa sobre Nigèria. Elaborat
per una noia nigeriana, el contingut d’aquest web s’estructura de la
següent manera:
Aspectes culturals, socials i geogràfics: ciutadans i pobles, cartogra-
fia, explicació de les principals ètnies i les religions que practiquen,
alfabet ioruba, ibo i haussa, costums socials, família, educació, etc.
Aspectes polítics i econòmics: història del país, composició i fun-
cionament del Govern, comerç, indústria i agricultura, etc.
Altres aspectes: nigerians famosos i dones notables, acudits, histò-
ries tradicionals, proverbis i, fins i tot, una explicació dels jocs típics
de Nigèria. 





Aquest portal nigerià ofereix tot tipus d’informació i enllaços relacio-
nats amb Nigèria.
Informació d’actualitat, com les darreres notícies, i de caràcter polí-
tic, amb un llistat del líders i caps polítics nigerians des de 1960, amb
foto i petita biografia. Llistat de les principals ètnies del país.
Especial sobre la sida: un comptador que mostra com augmenta el
nombre de persones infectades pel virus a Nigèria. 
Llistat d’enllaços a les institucions nacionals i polítiques del país. 
Llistat dels guardonats amb l’Ordre del Mèrit nigerià des de l’any
1972 fins al 1992 i un especial sobre les personalitats nigerianes a
escala internacional. 






Dividit en seccions, en aquest web hi trobem molta informació sobre
Sud-àfrica en llengua castellana.
Mapes i etnologia: descripció dels principals pobles que habiten al
país (localització, nombre, característiques, etc.). 
Notícies: en castellà, de la premsa nacional (diaris “on-line”) i
d’altres fonts (altres webs i centres d’estudi).
Enllaços amb webs centrats en Sud-àfrica: nacionals, estrangers i
per temes. 
Llengües: descripció amb exemples de totes les llengües parlades
al país. Diccionaris bàsics d’espanyol i afrikaans, sesotho, xosa i
zulu.
Secció de viatges: amb tota la informació i les adreces de contac-
te necessàries per programar un viatge: el visat, les ambaixades i
consulats, i llista de consells pràctics.
Taulell d’anuncis: s’hi pot publicar un avís demanant informació
específica d’una regió o d’un tema o cercar companys de viatge per
marxar a l’Àfrica. 




Aquesta secció del web oficial de la Universitat de Stanford ofereix
nombroses adreces d’internet relacionades amb Sud-àfrica, seleccio-
nades i classificades per temes: art (calendari d’exposicions i esde-
veniments culturals, museus i galeries, publicacions especialitza-
des), llistes de discussió, dissertacions, economia (empreses sud-
africanes), educació, eleccions 1999 (enllaços a dossiers especials
elaborats pels mitjans de comunicació nacionals i internacionals),
medi ambient, salut, història, drets humans (organitzacions huma-
nitàries, dossiers i informes), relacions internacionals, internet i
informàtica, diaris, treball, llengües i literatura, dret, llibreries i
arxius, Mandela (webs, reportatges i articles especials dedicats a 
l’ex president sud-africà), mapes, Exèrcit, música, política i Govern,
partits polítics (accés als webs de tots els partits polítics sud-afri-
cans), religió, societat, esports i dona (des de magazines fins a ins-
titucions).
